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Editorial
A Revista Paulista de Educação Física, RPEF, graças aos leitores, aos autores 
que submeteram artigos, ao nosso corpo de consultores e às comissões editoriais que nos 
antecederam, alcançou uma posição de destaque entre as revistas científicas em língua 
portuguesa sobre Educação Física, Esporte e áreas afins.
Face à crescente demanda de artigos submetidos à RPEF e à qualidade dos 
artigos que a RPEF tem publicado, estamos implementando novas normas de publicação 
de trabalhos. Nas novas normas, artigos de revisão não serão mais aceitos para 
publicação na RPEF O intuito das modificações é dar uma maior atenção às pesquisas 
originais produzidas em nossa área, as quais têm apresentado um expressivo crescimento 
ao longo dos últimos anos. As normas completas podem ser encontradas nas páginas finais 
do presente número.
Esperamos continuar contando com a colaboração de todos que permitiram 
que a RPEF chegasse à posição de destaque de hoje e estamos abertos às sugestões e 
críticas para que possamos melhorar a revista.
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